


















Lampiran 2a. Prom Responden 
Penelitian 
JK Usia Lokasi Pengeluaran 
Surabaya Rp. 500.000-
Wanita 18 Pus at Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
Wanita 21 Se1atan Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
Wanita 21 Se1atan Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
Wanita 18 Barat Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
Wanita 18 Barat Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
Wanita 19 Pus at Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
Pria 22 Timur Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
Wanita 20 Se1atan Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
Wanita 20 Barat Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
Pria 20 Barat Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
Wanita 21 Timur Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
Wanita 19 Timur Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
Pria 22 Selatan Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
Pria 18 Barat Rp. 1.500.000 
Surabaya > Rp. 
Wanita 20 Selatan 1.500.000 
Surabaya > Rp. 
Wanita 22 Selatan 1.500.000 
Pria 21 Surabaya > Rp. 
83 
Merek Kampus HP 
Sony 
Ericcson UK Petra 
Nokia UK Petra 
Sam sung UK Petra 
Sony 
Ericcson UK Petra 
B1ackberr 
y UK Petra 
Nokia UK Petra 
Sam sung UK Petra 
Sony 
Ericcson UK Petra 
Nokia UK Petra 
Sony 
Ericcson UK Petra 
Nokia UK Petra 
Nokia UK Petra 
Motorolla UK Petra 
Sony 
Ericcson UK Petra 
Nokia UK Petra 
Blackberr 
y UK Petra 
Nokia UK Petra 
84 
Barat 1.500.000 
Surabaya > Rp. Blackberr 
18 Wanita 20 Pus at 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
19 Wanita 19 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
20 Wanita 20 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
21 Wanita 21 Selatan 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
22 Pria 20 Selatan 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
23 Pria 22 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
24 Wanita 22 Selatan 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
25 Wanita 19 Timur Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
26 Pria 18 Barat Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
27 Wanita 18 Barat Rp. 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
28 Wanita 20 Barat Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
29 Wanita 20 Pus at 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
30 Wanita 21 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
31 Wanita 18 Pus at Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
32 Wanita 21 Timur Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
33 Wanita 21 Selatan Rp. 1.500.000 Sam sung UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
34 Wanita 20 Pus at 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
35 Wanita 18 Pus at Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
36 Pria 20 Selatan 1.500.000 y UK Petra 
37 Wanita 20 Surabaya > Rp. Nokia UK Petra 
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Selatan 1.500.000 
Surabaya > Rp. 
38 Pria 21 Barat 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
39 Wanita 19 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
40 Pria 22 Timur Rp. 1.500.000 Sam sung UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
41 Wanita 18 Pus at Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
42 Wanita 18 Barat Rp. 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
43 Wanita 20 Selatan Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
44 Pria 22 Timur Rp. 1.500.000 Sam sung UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
45 Pria 22 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
46 Wanita 21 Selatan 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
47 Pria 22 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
48 Wanita 19 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
49 Wanita 20 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
50 Wanita 20 Barat Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
51 Wanita 22 Selatan 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. 
52 Wanita 20 Selatan 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
53 Wanita 19 Timur Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
54 Pria 18 Barat Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
55 Wanita 20 Selatan Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
56 Wanita 21 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
57 Pria 20 Surabaya Rp. 500.000- Sony UK Petra 
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Barat Rp. 1.500.000 Ericcson 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
58 Pria 20 Barat Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
59 Pria 22 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
60 Wanita 21 Timur Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
61 Wanita 20 Pus at 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. 
62 Pria 21 Barat 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
63 Pria 20 Selatan 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
64 Pria 18 Barat Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
65 Wanita 21 Timur Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
66 Wanita 19 Pus at Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
67 Wanita 19 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
68 Pria 22 Selatan Rp. 1.500.000 Motorolla UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
69 Wanita 20 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
70 Wanita 21 Selatan 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
71 Pria 22 Timur Rp. 1.500.000 Sam sung UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
72 Pria 20 Selatan 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
73 Pria 22 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
74 Wanita 20 Barat Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
75 Wanita 18 Barat Rp. 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. 
76 Pria 21 Barat 1.500.000 Nokia UK Petra 




78 Wanita 21 Se1atan Rp. 1.500.000 Sam sung UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
79 Wanita 22 Se1atan 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
80 Wanita 20 Selatan Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
81 Wanita 21 Selatan 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
82 Wanita 18 Barat Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
83 Wanita 18 Barat Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
84 Wanita 22 Selatan 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
85 Wanita 19 Pus at Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
86 Wanita 18 Barat Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
87 Wanita 20 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
88 Wanita 19 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
89 Wanita 21 Selatan 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
90 Wanita 21 Selatan Rp. 1.500.000 Sam sung UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
91 Wanita 19 Timur Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
92 Pria 22 Selatan Rp. 1.500.000 Motorolla UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
93 Pria 20 Barat Rp. 1.500.000 Ericcson UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
94 Wanita 20 Barat 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
95 Pria 22 Selatan Rp. 1.500.000 Motorolla UK Petra 
Surabaya > Rp. 
96 Pria 21 Barat 1.500.000 Nokia UK Petra 
97 Wanita 19 Surabaya Rp. 500.000- Nokia UK Petra 
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Pus at Rp. 1.500.000 
Surabaya > Rp. Blackberr 
98 Wanita 20 Pus at 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya > Rp. Blackberr 
99 Pria 20 Selatan 1.500.000 y UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
100 Wanita 21 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia UK Petra 
Surabaya Rp. 500.000-
101 Pria 19 Barat Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
102 Wanita 19 Timur Rp. 1.500.000 Ericcson Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
103 Wanita 20 Barat Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
104 Wanita 20 Timur Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
105 Pria 20 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
106 Wanita 20 Selatan Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
107 Pria 18 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
108 Wanita 17 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
109 Wanita 20 Barat Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
110 Wanita 19 Barat Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
111 Pria 18 Pus at Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
112 Pria 20 Timur Rp. 1.500.000 Ericcson Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
113 Pria 19 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
114 Pria 21 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
115 Wanita 21 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
116 Pria 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
117 Wanita 19 Surabaya Rp. 500.000- Nokia Ubaya 
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Timur Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000-
118 Wanita 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
119 Wanita 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
120 Pria 19 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya > Rp. 
121 Wanita 19 Selatan 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya > Rp. 
122 Pria 19 Timur 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
123 Pria 18 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
124 Pria 21 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
125 Pria 18 Pus at Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
126 Pria 19 Barat Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
127 Wanita 21 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya > Rp. 
128 Pria 19 Timur 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
129 Pria 19 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
130 Wanita 19 Barat Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
131 Pria 18 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
132 Pria 20 Timur Rp. 1.500.000 Ericcson Ubaya 
Surabaya > Rp. 
133 Wanita 19 Selatan 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
134 Wanita 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
135 Pria 21 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
136 Pria 19 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
137 Wanita 20 Surabaya Rp. 500.000- Nokia Ubaya 
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Timur Rp. 1.500.000 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
138 Wanita 20 Selatan Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
139 Pria 19 Barat Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
140 Wanita 17 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
141 Wanita 20 Selatan Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya > Rp. 
142 Pria 19 Timur 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
143 Wanita 19 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
144 Pria 19 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
145 Pria 20 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
146 Wanita 20 Barat Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
147 Wanita 20 Barat Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
148 Wanita 20 Timur Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
149 Wanita 19 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
150 Wanita 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
151 Pria 19 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
152 Pria 20 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
153 Pria 19 Barat Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
154 Pria 20 Timur Rp. 1.500.000 Ericcson Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
155 Wanita 19 Timur Rp. 1.500.000 Ericcson Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
156 Wanita 20 Timur Rp. 1.500.000 y Ubaya 




158 Wanita 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
159 Pria 18 Pus at Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
160 Wanita 21 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
161 Wanita 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
162 Pria 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
163 Wanita 20 Barat Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
164 Wanita 17 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
165 Pria 21 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
166 Wanita 20 Barat Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
167 Wanita 20 Barat Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
168 Wanita 21 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
169 Pria 20 Timur Rp. 1.500.000 Ericcson Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
170 Pria 19 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
171 Pria 20 Timur Rp. 1.500.000 Ericcson Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Sony 
172 Wanita 19 Timur Rp. 1.500.000 Ericcson Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
173 Wanita 17 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
174 Pria 19 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
175 Wanita 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
176 Wanita 19 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
177 Pria 19 Surabaya > Rp. Nokia Ubaya 
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Timur 1.500.000 
Surabaya > Rp. 
178 Wanita 19 Se1atan 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
179 Pria 18 Pus at Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
180 Pria 19 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
181 Wanita 19 Barat Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
182 Pria 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya > Rp. 
183 Wanita 19 Selatan 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
184 Wanita 20 Barat Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya > Rp. 
185 Pria 19 Timur 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
186 Wanita 21 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
187 Pria 20 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
188 Pria 19 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
189 Pria 18 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
190 Wanita 19 Barat Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
191 Pria 18 Pus at Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
192 Wanita 20 Selatan Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
193 Wanita 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000- Blackberr 
194 Wanita 20 Timur Rp. 1.500.000 y Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
195 Pria 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
196 Wanita 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
197 Wanita 19 Surabaya Rp. 500.000- Sony Ubaya 
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Timur Rp. 1.500.000 Ericcson 
Surabaya Rp. 500.000-
198 Wanita 19 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
199 Pria 20 Timur Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
Surabaya Rp. 500.000-
200 Pria 21 Selatan Rp. 1.500.000 Nokia Ubaya 
94 
Lampi ran 2b. Data Perilaku Konsumtif (Data Awal) 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
I 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 I 3 I 2 2 2 
2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
3 4 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 I 3 2 3 3 3 
4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
5 4 3 3 3 3 4 1 2 2 2 3 4 4 2 2 4 2 2 3 2 
6 3 4 4 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 2 I 4 I I 2 3 
7 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
8 3 2 I 3 3 3 I 1 2 2 3 3 2 2 I 3 2 3 I I 
9 4 2 I 4 3 3 I 4 3 2 3 3 2 2 I 3 I I I I 
10 I 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 
11 4 2 3 3 4 4 1 I 2 2 4 4 I I I 3 1 2 2 2 
12 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
13 I 3 2 2 I I 1 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
14 I 2 3 3 4 4 1 1 2 2 2 2 I I I 2 2 2 2 3 
15 I 3 2 2 I 2 2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
16 3 2 2 2 2 2 2 3 I 4 3 3 4 4 4 2 3 3 I I 
17 4 2 2 4 3 3 I 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 I 
18 I 3 2 2 I 2 2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
19 4 2 3 2 I 2 2 3 I 4 3 3 4 4 4 2 3 3 I I 
20 4 3 3 3 2 2 2 3 I 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 
21 4 2 3 2 I 2 2 3 I 4 3 3 4 4 4 2 3 3 1 I 
22 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 
23 3 3 3 3 I 2 2 3 I 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
24 3 2 2 2 2 2 2 3 I 4 3 3 4 4 4 2 3 3 1 I 
25 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
26 I 2 3 3 4 4 I I 2 2 2 2 I I I 2 2 2 2 3 
27 4 3 3 3 3 4 I 2 2 2 3 4 4 2 2 4 2 2 3 2 
28 4 2 I 4 3 3 I 4 3 2 3 3 2 2 I 3 I I 1 I 
29 I 3 2 2 I 2 2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
30 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
31 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 I 3 I 2 2 2 
32 4 2 3 4 4 4 I 1 2 2 4 4 I I I 3 I 2 2 2 
33 4 2 3 3 3 3 I 3 3 3 3 3 2 2 I 3 2 3 3 3 
34 I 3 2 2 I 2 2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
35 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 I 3 I 2 2 2 
36 3 2 3 2 2 2 I 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 
37 I 3 2 2 I 2 2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
38 4 2 2 4 3 3 I 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 I 
39 4 2 3 2 I 2 2 3 I 4 3 3 4 4 4 2 3 3 I I 
40 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
41 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 I 3 1 2 2 2 
42 4 3 3 3 3 4 I 2 2 2 3 4 4 2 2 4 2 2 3 2 
43 3 2 I 3 3 3 I 1 2 2 3 3 2 2 I 3 2 3 1 I 
44 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
45 3 3 3 3 I 2 2 3 I 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
46 4 2 3 2 I 2 2 3 I 4 3 3 4 4 4 2 2 3 I I 
47 3 3 3 3 I 2 2 3 I 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
48 4 2 3 2 I 2 2 3 I 4 3 3 4 4 4 2 3 3 I I 
49 4 3 3 3 2 2 2 3 I 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 
50 4 2 I 4 3 3 I 4 3 2 3 3 2 2 I 3 I I 1 I 
51 3 2 2 2 2 2 2 3 I 4 3 3 4 4 4 2 3 3 1 I 
52 I 3 2 2 I 2 2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
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No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ro 11 u u w u u u ~ ~ B 
53 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
54 1 2 3 3 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 
55 3 2 1 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 1 1 
56 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
57 1 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 
58 1 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 
5 9 3 3 3 3 1 2 2 3 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
w 4 2 3 4 4 4 1 1 2 2 4 4 1 1 1 3 1 2 2 2 
61 1 3 2 2 1 2 2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
~ 4 2 2 4 3 3 1 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 1 
~ 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 
~ 1 2 3 3 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 
~ 4 2 3 4 4 4 1 1 2 2 4 4 1 1 1 3 1 2 2 2 
~ 3 4 4 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 2 1 4 1 1 2 3 
~ 4 2 3 2 1 2 2 3 1 4 3 3 4 4 4 2 3 3 1 1 
68 1 3 2 2 1 1 1 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
@ 4 3 3 3 2 2 2 3 1 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 
m 4 2 3 2 1 2 2 3 1 4 3 3 4 4 4 2 2 3 I I 
71 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
n 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 
n 3 3 3 3 1 2 2 3 I 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
~ 4 2 1 4 3 3 1 4 3 2 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 
~ 4 3 3 3 3 4 I 2 2 2 3 4 4 2 2 4 2 2 3 2 
u 4 2 2 4 3 3 1 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 1 
n 1 3 2 2 1 2 2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
78 4 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 
~ 3 2 2 2 2 2 2 3 I 4 3 3 4 4 4 2 3 3 I I 
w 3 2 1 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 1 1 
81 4 2 3 2 1 2 2 3 1 4 3 3 4 4 4 2 2 3 1 I 
~ 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
D 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
u 1 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 4 4 4 2 1 1 1 1 
e 3 4 4 3 3 3 I I 2 2 3 3 3 2 1 4 1 1 2 3 
~ 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
n 4 3 3 3 2 2 2 3 1 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 
88 4 2 3 2 1 2 2 3 1 4 3 3 4 4 4 2 3 3 1 I 
~ 4 2 3 2 1 2 2 3 1 4 3 3 4 4 4 2 2 3 I 1 
~ 4 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 
91 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
~ 1 3 2 2 1 1 1 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
~ 1 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 
~ 4 3 3 3 2 2 2 3 1 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 
% 1 3 2 2 1 1 1 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
% 4 2 2 4 3 3 1 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 1 
n 3 4 4 3 3 3 I I 2 2 3 3 3 2 1 4 1 1 2 3 
98 1 3 2 2 1 2 2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
~ 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 
100 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
101 4 1 3 4 4 4 1 2 3 2 4 4 2 1 1 2 3 2 2 2 
1m 3 1 3 3 3 3 2 I I 2 2 3 I 1 2 3 1 2 I 3 
1m 3 I 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
1~ 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
105 4 2 3 4 4 4 1 I 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
1M 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 1 2 I 3 
96 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 u 11 ll ll 
" 
~ u 0 ~ u H 
1~ 4 4 3 3 3 4 1 2 2 2 3 3 4 2 1 3 2 2 2 2 
108 4 2 2 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2 1 1 
1~ 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 4 4 1 1 2 4 1 3 2 4 
110 4 2 2 2 2 3 1 2 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 1 2 
111 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 
112 4 1 2 3 3 4 1 1 2 2 3 4 2 1 1 2 2 2 3 2 
113 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 1 
114 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 4 2 1 
115 4 1 4 4 2 4 1 1 3 1 4 4 2 1 1 3 1 1 3 1 
116 3 1 3 3 3 4 1 1 4 1 4 1 2 3 4 4 4 2 4 2 
117 4 2 1 2 2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 
118 3 2 3 2 I 3 I 2 2 3 4 3 3 2 2 3 I 2 I 2 
119 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
lW 4 1 3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
121 4 1 4 1 1 1 1 1 1 4 3 3 4 3 3 2 2 3 1 3 
Ill 4 1 1 4 2 4 1 4 2 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
lD 4 4 2 3 3 4 1 2 2 2 3 3 4 2 1 3 3 2 2 3 
1M 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 4 2 1 
1~ 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 
1M 4 1 3 4 4 4 1 2 3 2 4 4 2 1 1 3 3 2 2 2 
IV 4 1 4 4 2 4 1 1 3 1 4 4 2 1 1 3 1 1 3 1 
128 4 1 1 4 2 4 1 1 2 2 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 
IN 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 
1~ 4 2 2 2 2 3 1 2 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 1 2 
131 4 4 2 3 3 4 1 2 2 2 3 3 4 2 1 3 3 2 2 3 
tn 4 1 2 3 3 4 1 1 2 2 3 4 2 1 1 3 2 2 3 1 
lD 4 1 4 1 1 1 1 4 1 4 3 3 4 3 3 2 2 3 1 3 
1~ 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
135 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 I 3 I 4 2 I 
1~ 4 1 3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
1~ 3 2 3 2 1 3 1 2 2 3 4 3 3 2 2 3 1 2 1 2 
138 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 
IE 4 1 3 4 4 4 1 2 3 2 4 4 2 1 1 2 3 2 2 2 
1~ 4 2 3 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 2 2 4 2 2 1 1 
141 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 
1~ 4 1 1 4 2 4 1 1 2 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
lC 4 2 1 2 2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 
1« 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 
1~ 4 2 3 4 4 4 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
1~ 3 1 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
lU 3 1 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
148 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
1® 4 2 1 2 2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 
1~ 3 2 3 2 1 3 1 2 2 3 4 3 3 2 2 3 1 2 1 2 
151 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 
tn 4 2 3 4 4 4 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
1~ 4 1 3 4 4 4 1 2 3 2 4 4 2 1 1 2 3 2 2 2 
1~ 4 1 2 3 3 4 1 1 2 2 3 4 2 1 1 3 2 2 3 1 
155 3 1 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 
1~ 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
1~ 4 1 4 1 1 1 1 4 1 4 3 3 4 3 3 2 2 3 1 3 
158 3 2 3 2 1 3 1 2 2 3 4 3 3 2 2 3 1 2 1 2 
1~ 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 
lW 4 1 4 4 2 4 1 1 3 1 4 4 2 1 1 3 1 1 3 1 
97 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w 11 u u 
" 
~ u D ~ 
" 
w 
161 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
162 3 1 3 3 3 4 1 1 4 1 4 1 2 3 4 4 4 2 4 2 
1~ 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 4 4 1 1 2 3 1 3 2 4 
1U 4 2 3 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 2 2 4 2 2 1 1 
1~ 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 4 2 1 
1U 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 4 4 1 1 2 3 1 3 2 4 
1V 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 4 4 1 1 2 3 1 3 2 4 
168 4 1 4 4 2 4 1 1 3 1 4 4 2 1 1 3 1 1 3 1 
10 4 1 2 3 3 4 1 1 2 2 3 4 2 1 1 3 2 2 3 1 
1ro 4 1 3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
171 4 1 2 3 3 4 1 1 2 2 3 4 2 1 1 4 2 2 3 1 
1n 3 1 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 
1D 4 2 3 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 2 2 4 2 2 1 1 
1~ 4 1 3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
1~ 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
1U 4 2 1 2 2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 
1n 4 1 1 4 2 3 1 1 2 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
178 4 1 4 1 1 3 1 4 1 4 3 3 4 3 3 2 2 3 1 3 
1~ 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 
1W 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 
181 4 2 2 2 2 3 1 2 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 1 2 
1~ 3 1 3 3 3 3 1 1 4 1 4 1 2 3 4 4 4 2 4 2 
1~ 4 1 4 1 1 3 1 4 1 4 3 3 4 3 3 2 2 3 1 3 
1U 3 1 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
185 4 1 1 4 2 3 1 1 2 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 
1e 4 1 4 4 2 3 1 1 3 1 4 4 2 1 1 3 1 1 3 1 
1~ 4 2 3 4 4 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
188 4 1 3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
16 4 4 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 4 2 1 3 3 2 2 3 
190 4 2 2 2 2 3 1 2 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 1 2 
191 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 
1n 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 
1~ 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
1~ 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
1~ 3 1 3 3 3 3 1 1 4 1 4 1 2 3 4 4 4 2 4 2 
1% 3 2 3 2 1 3 1 2 2 3 4 3 3 2 2 3 1 2 1 2 
1n 3 1 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 
198 4 2 1 2 2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 
1H 3 1 3 3 3 3 1 1 4 1 4 1 2 3 4 4 4 2 4 2 
wo 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 4 2 1 
98 
No ll n D N ~ u n ~ D w 31 ll D M ~ y ~ g H ~ 
1 3 3 4 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 1 2 1 2 2 2 
2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
5 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
6 3 4 4 3 1 3 4 3 2 3 3 3 2 4 1 3 3 3 2 2 
7 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 
8 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 2 1 2 2 3 2 2 
9 2 2 4 2 3 3 4 3 4 2 4 4 2 1 3 2 1 3 2 1 
10 2 3 3 1 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3 2 2 4 4 2 2 
11 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 4 3 1 3 1 1 1 3 1 3 
12 3 4 4 2 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 4 
13 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 1 4 2 2 4 4 4 1 2 
14 4 2 2 4 1 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
15 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 2 
16 3 2 3 1 4 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 
17 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 1 4 3 3 
18 2 3 3 1 4 4 1 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 2 
19 3 2 3 1 4 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 
w 1 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 
21 3 2 3 1 4 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 
n 3 3 3 1 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
D 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 
M 3 2 3 1 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 2 
D 3 4 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 
u 4 2 2 4 1 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
n 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
28 2 2 4 2 3 3 4 3 4 2 4 4 2 1 3 2 1 3 2 1 
N 2 3 3 1 4 4 1 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 
~ 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
31 3 3 4 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 1 2 1 2 2 2 
ll 2 2 4 2 3 3 3 3 2 1 4 4 1 4 1 1 1 3 1 2 
TI 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
M 2 3 3 1 4 4 1 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 
~ 3 3 4 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 1 2 1 2 2 2 
~ 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
TI 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 
38 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 1 4 3 2 
H 3 2 3 1 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 3 
~ 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 
41 3 3 4 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 1 2 1 2 2 2 
G 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
c 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 2 1 2 2 3 2 2 
M 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 
~ 1 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 
~ 3 2 3 1 4 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 
~ 1 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 
48 3 2 3 1 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 3 
G 1 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 
50 2 2 4 2 3 3 4 3 4 2 4 4 2 1 3 2 1 3 2 1 
51 3 2 3 1 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 2 
52 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 
99 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
53 3 4 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 
54 4 2 2 4 I 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
55 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 2 I 2 2 3 2 2 
56 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
57 2 3 3 I 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3 2 2 4 4 2 3 
5 8 2 3 3 I 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3 2 2 4 4 2 3 
5 9 I 2 3 I 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 
60 2 2 4 2 3 3 3 3 2 1 4 4 I 4 I I I 3 I 2 
61 2 3 3 I 4 4 I 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 
62 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 I 4 3 2 
63 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
64 4 2 2 4 I 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
65 2 2 4 2 3 3 3 3 2 I 4 4 I 4 I I I 3 I 2 
66 3 4 4 3 I 3 4 3 2 3 3 3 2 4 I 3 3 3 2 2 
67 3 2 3 I 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 3 
68 I 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 I 4 2 2 4 4 4 I 2 
69 I 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 
70 3 2 3 I 4 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 
71 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 
72 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
73 I 2 3 I 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 
74 2 2 4 2 3 3 4 3 4 2 4 4 2 I 3 2 I 3 2 I 
7' ~ ~ ~ 2 2 ~ ~ 4 ~ ~ ~ 1 2 1 2 2 2 1 2 2 
76 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 I 4 3 2 
77 2 3 3 I 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 
78 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
79 3 2 3 I 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 2 
80 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 2 I 2 2 3 2 2 
81 3 2 3 I 4 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 
82 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
83 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
84 3 2 3 I 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 2 
85 3 4 4 3 I 3 4 3 2 3 3 3 2 4 I 3 3 3 2 2 
86 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
87 I 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 
88 3 2 3 I 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 3 
89 3 2 3 I 4 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 
90 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
91 3 4 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 
92 I 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 I 4 2 2 4 4 4 I 2 
93 2 3 3 I 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3 2 2 4 4 2 3 
94 I 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 
95 I 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 I 4 2 2 4 4 4 I 2 
96 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 I 4 3 2 
97 3 4 4 3 I 3 4 3 2 3 3 3 2 4 I 3 3 3 2 2 
98 2 3 3 I 4 4 I 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 
99 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
100 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
101 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 2 4 I 2 2 2 2 3 
102 2 2 3 2 I 3 3 3 3 2 3 3 2 3 I 2 I 3 2 2 
103 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
104 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 
10., 2 2 1 ~ 4 1 1 4 1 2 ~ 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
106 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 I 2 2 3 3 I 
100 
No ll n D M D u n ll B w 31 ll n M D • ~ ~ H ~ 
I~ 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 
108 3 2 3 3 I 2 4 3 3 2 3 3 2 3 I 2 2 3 I I 
I~ I 4 4 2 2 4 I 4 I 3 3 4 I 4 2 4 I 4 2 4 
110 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
111 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
112 2 2 2 3 I I 4 3 3 2 4 3 2 3 I 2 2 2 2 2 
113 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
114 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 I I 2 3 3 
115 4 3 3 3 I 3 4 3 3 3 4 3 3 3 I I I I I 2 
116 3 2 4 I I 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 I 3 I 4 2 
117 4 4 4 4 4 4 I 4 I I I 4 4 4 4 4 I 4 4 I 
118 2 3 3 2 I 2 3 2 2 2 2 3 2 3 I 2 I 3 3 I 
119 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
!W 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 
121 4 3 3 I I 4 4 3 4 3 I 3 I 3 4 4 I 3 3 3 
Ill 2 2 4 3 I 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 I 3 3 2 
ID 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 
IU 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 I I 2 3 3 
I~ 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
!U 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 I 3 I 2 2 2 2 3 
tn 4 3 3 3 I 3 4 3 3 3 4 3 3 3 I I I I I 2 
128 2 2 4 3 I 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 I 3 3 2 
IE 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
I~ 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
131 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 
ITI 3 2 3 3 I I 4 3 3 2 4 3 2 3 I 2 2 2 2 2 
ID 4 3 3 I I 4 4 3 4 3 I 3 3 3 4 4 I 3 3 3 
I~ 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
I~ 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 I I 2 3 3 
t• 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 
tn 4 3 3 4 I 2 3 2 2 2 2 3 2 3 I 2 I 3 3 I 
138 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 I 2 2 3 3 I 
IN 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 I 3 I 2 2 2 3 3 
I® 3 2 4 3 I 2 4 3 3 2 3 3 I 4 I 2 2 3 I I 
141 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 I 2 2 3 3 I 
IG 2 2 4 3 I 2 3 3 3 2 3 3 I 3 3 3 I 3 3 2 
IC 2 4 4 2 4 4 I 4 I I I 4 4 4 4 I I 4 4 I 
I« 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
I~ 2 2 3 3 4 I 3 4 3 2 3 3 2 3 I 2 2 2 2 2 
I~ 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
I~ 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
148 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 
I® 2 4 4 2 4 4 I 4 I I I 4 4 4 4 I I 4 4 I 
!50 4 3 3 4 I 2 3 2 2 2 2 3 2 3 I 2 I 3 3 I 
!51 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
!52 2 2 3 3 4 I 3 4 3 2 3 3 2 3 I 2 2 2 2 2 
!53 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 2 4 I 2 2 2 2 3 
!54 3 2 3 3 I I 4 3 3 2 4 3 2 3 I 2 2 2 2 2 
!55 2 2 3 2 I 3 3 3 3 2 3 3 2 3 I 2 I 3 2 2 
!56 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 
!57 4 3 3 I I 4 4 3 4 3 I 2 3 3 4 4 I 3 3 3 
!58 4 3 3 4 I 2 3 2 2 2 2 3 2 3 I 2 I 3 3 I 
!59 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
!@ 4 3 3 3 I 3 4 3 3 3 4 3 3 3 I I I I I 2 
101 
No ll ll n M ~ u n ~ ~ w 31 ll u M ~ • n ~ H ~ 
161 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
1~ 3 2 4 1 1 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 1 4 2 
1~ 1 4 3 2 2 4 1 4 1 3 3 4 2 3 2 4 1 4 2 4 
1M 3 2 4 3 1 2 4 3 3 2 3 3 1 4 1 2 2 3 1 1 
165 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 1 1 2 3 3 
1~ 1 4 3 2 2 4 1 4 1 3 3 4 2 3 2 4 1 4 2 4 
1~ 1 4 3 2 2 4 1 4 1 3 3 4 2 3 2 4 1 4 2 4 
168 4 3 3 3 1 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 2 
1@ 3 2 3 3 1 1 4 3 3 2 4 3 2 3 1 2 2 2 2 2 
1m 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 
171 3 2 4 3 1 1 4 3 3 2 4 3 2 3 1 2 2 2 2 2 
tn 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1 3 2 2 
lD 3 2 4 3 1 2 4 3 3 2 3 3 1 4 1 2 2 3 1 1 
1M 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 
1~ 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
1M 2 4 4 2 4 4 1 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 1 
tn 2 2 4 3 1 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 
178 4 3 3 1 1 4 4 3 4 3 1 3 3 3 4 4 1 3 3 3 
tn 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
lW 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
181 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
tn 3 2 4 1 1 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 1 4 2 
lD 4 3 3 1 1 4 4 3 4 3 1 2 3 3 4 4 1 3 3 3 
1~ 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
1~ 2 2 4 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 1 3 2 2 
lU 4 3 3 3 1 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 2 
tn 2 2 3 3 4 1 3 4 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 
188 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 
16 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 
lW 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
191 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
tn 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 
1~ 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
1~ 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 
195 3 2 4 1 1 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 1 4 2 
1% 4 3 3 4 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 1 
1~ 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1 3 2 2 
198 2 4 4 2 4 4 1 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 1 
1~ 3 2 4 1 1 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 1 4 2 
wo 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 1 1 2 3 3 
102 
Lampi ran 2c. Data Perilaku Konsumtif (dikelompokkan ber dasarkan aspek) 
Perilakn Konswntif Dikelom okkan Berdasarkan Aspek 
No Tldak Efektlf TldakEfisien 
26 22 30 33 39 32 16 23 34 4 17 20 7 2 40 24 3 31 2 1 29 
I 2 3 2 3 2 I 2 I I 3 I 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 I 2 2 3 2 2 3 3 
4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
5 3 3 3 2 2 2 I 2 2 2 2 2 I 3 2 3 2 2 2 2 
6 3 4 3 2 2 2 I I I 2 I 3 I 4 2 2 I 2 2 3 
7 4 4 3 3 3 2 2 I I 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 I 
8 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 I I 2 2 2 4 I 2 2 
9 3 2 2 2 2 I 2 I 4 I I I I 2 I 3 4 I 3 I 
10 4 3 3 4 2 I 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 I 3 3 
11 3 2 I I I 2 2 3 2 2 I 2 I 2 3 3 2 I 3 3 
12 4 4 3 3 2 I 2 I I I 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 
13 3 2 3 4 I 4 2 2 3 3 3 3 I 3 2 2 3 I 4 3 
14 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 I 2 2 I 2 I I 2 
15 3 3 3 3 4 2 2 2 I 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 
16 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 I 2 2 4 4 3 3 2 I 
17 3 2 2 3 3 2 2 2 I I 3 I I 2 3 3 3 2 2 3 
18 4 3 3 3 4 2 2 2 I 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 
19 2 2 2 4 4 2 3 2 2 3 3 I 2 2 4 4 2 3 2 I 
20 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 I 
21 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 I 2 2 4 4 2 3 2 I 
22 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 I 2 4 4 2 3 2 I 
23 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 4 2 
24 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 I 2 2 2 4 3 3 2 I 
25 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 
26 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 I 2 2 I 2 I I 2 
27 3 3 3 2 2 2 I 2 2 2 2 2 I 3 2 3 2 2 2 2 
28 3 2 2 2 2 I 2 I 4 I I I I 2 I 3 4 I 3 I 
29 4 3 3 3 4 2 2 2 I 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 
30 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
31 2 3 2 3 2 I 2 I I 3 I 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
32 3 2 I I I I 2 I I I I 2 I 2 2 3 2 I 3 3 
33 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 I 2 2 3 2 2 3 3 
34 4 3 3 3 4 2 2 2 I 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 
35 2 3 2 3 2 I 2 I I 3 I 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
36 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 I 2 4 2 2 3 2 I 
37 3 3 3 3 4 2 2 2 I 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 
38 2 2 2 3 3 2 2 2 I I 3 I I 2 2 3 3 2 2 3 
39 3 2 3 4 4 2 3 2 2 3 3 I 2 2 3 4 2 3 2 I 
40 4 4 3 3 3 2 2 I I 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 I 
41 2 3 2 3 2 I 2 I I 3 I 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
42 3 3 3 2 2 2 I 2 2 2 2 2 I 3 2 3 2 2 2 2 
43 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 I I 2 2 2 4 I 2 2 
44 4 4 3 3 3 2 2 I I 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 I 
45 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 
46 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 2 I 2 2 4 4 2 3 2 I 
47 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 
48 3 2 3 4 4 2 3 2 2 3 3 I 2 2 3 4 2 3 2 I 
49 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 I 
50 3 2 2 2 2 I 2 I 4 I I I I 2 I 3 4 I 3 I 
103 
Perilaku Konswntif (Dikelompokkan Budasarkan Aspek) 
No Tidak Efektif Tidak.Efisim 
26 22 30 33 39 32 16 23 34 4 17 20 7 2 40 24 3 31 21 29 
51 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 I 2 2 2 4 3 3 2 I 
52 3 3 3 3 4 2 2 2 I 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 
53 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 
54 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 I 2 2 I 2 I I 2 
55 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 I I 2 2 2 4 I 2 2 
56 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
57 4 3 3 4 2 I 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 I 3 3 
58 4 3 3 4 2 I 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 I 3 3 
59 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 
60 3 2 I I I I 2 I I I I 2 I 2 2 3 2 I 3 3 
61 4 3 3 3 4 2 2 2 I 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 
62 2 2 2 3 3 2 2 2 I I 3 I I 2 2 3 3 2 2 3 
63 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 I 2 4 2 2 3 2 I 
64 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 I 2 2 I 2 I I 2 
65 3 2 I I I I 2 I I I I 2 I 2 2 3 2 I 3 3 
66 3 4 3 2 2 2 I I I 2 I 3 I 4 2 2 I 2 2 3 
67 3 2 3 4 4 2 3 2 2 3 3 I 2 2 3 4 2 3 2 I 
68 3 2 3 4 I 4 2 2 3 3 3 3 I 3 2 2 3 I 4 3 
69 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 I 
70 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 2 I 2 2 4 4 2 3 2 I 
71 4 4 3 3 3 2 2 I I 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 I 
72 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 I 2 4 2 2 3 2 I 
73 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 
74 3 2 2 2 2 I 2 I 4 I I I I 2 I 3 4 I 3 I 
75 3 3 3 2 2 2 I 2 2 2 2 2 I 3 2 3 2 2 2 2 
76 2 2 2 3 3 2 2 2 I I 3 I I 2 2 3 3 2 2 3 
77 3 3 3 3 4 2 2 2 I 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 
78 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 I 2 2 3 2 2 3 3 
79 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 I 2 2 2 4 3 3 2 I 
80 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 I I 2 2 2 4 I 2 2 
81 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 2 I 2 2 4 4 2 3 2 I 
82 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
83 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
84 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 I 2 2 2 4 3 3 2 I 
85 3 4 3 2 2 2 I I I 2 I 3 I 4 2 2 I 2 2 3 
86 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
87 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 I 
88 3 2 3 4 4 2 3 2 2 3 3 I 2 2 3 4 2 3 2 I 
89 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 2 I 2 2 4 4 2 3 2 I 
90 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 I 2 2 3 2 2 3 3 
91 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 
92 3 2 3 4 I 4 2 2 3 3 3 3 I 3 2 2 3 I 4 3 
93 4 3 3 4 2 I 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 I 3 3 
94 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 I 
95 3 2 3 4 I 4 2 2 3 3 3 3 I 3 2 2 3 I 4 3 
96 2 2 2 3 3 2 2 2 I I 3 I I 2 2 3 3 2 2 3 
97 3 4 3 2 2 2 I I I 2 I 3 I 4 2 2 I 2 2 3 
98 4 3 3 3 4 2 2 2 I 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 
99 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 I 2 4 2 2 3 2 I 
100 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
101 2 4 3 2 2 2 3 2 I I 3 2 I I 3 2 2 I 2 3 
102 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I 3 2 I 2 3 2 2 3 2 
104 
P<Iilalru Konsumtif (Dikdompokkan Berdasarkan Aspek) 
No TidakEfektif TidokEfisien 
26 22 30 33 39 32 16 23 34 4 17 20 7 2 40 24 3 31 21 29 
103 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 I 2 2 2 2 2 2 
104 2 2 2 2 3 2 2 2 I 3 3 3 2 3 3 3 I 3 3 3 
105 I 2 2 2 2 3 3 2 2 I 2 I I 2 2 2 2 2 3 2 
106 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 I 3 I I I 3 2 3 2 3 
107 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 I 4 4 2 2 2 3 2 
108 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 I I 2 I 2 3 2 2 2 
109 4 4 3 I 2 I I I I 4 I 4 I I 4 3 2 2 4 4 
llO 3 3 2 2 3 2 3 I 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 
Ill 2 4 3 4 4 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 1 2 1 2 1 
ll2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 2 
ll3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 
ll4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 
ll5 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
ll6 3 2 3 3 4 2 1 1 3 2 4 2 1 1 2 4 2 3 2 1 
ll7 4 4 1 4 4 1 1 1 1 3 4 4 2 2 1 1 4 4 1 4 
ll8 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 3 3 3 
ll9 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
120 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 3 3 
121 4 3 3 1 3 2 3 2 2 4 2 3 1 1 3 4 1 4 1 1 
122 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 3 3 1 1 2 2 4 2 3 2 
123 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 4 4 3 3 2 3 3 
124 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 
125 2 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 1 2 1 2 1 
126 2 4 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 1 2 3 
127 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
128 2 2 2 2 3 3 3 I I I 3 3 I I 2 2 4 2 3 2 
129 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 
130 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 
131 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 4 4 3 3 2 3 3 
132 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 
133 4 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 1 1 3 4 1 4 1 1 
134 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
135 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 
136 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 3 3 
137 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 3 
138 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 
139 2 4 3 1 3 2 3 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 1 2 3 
140 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 
141 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 
142 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 3 3 1 1 2 2 4 2 3 2 
143 4 4 1 4 4 1 1 1 1 3 4 4 2 2 1 3 4 4 3 4 
144 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 
145 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 I 1 2 2 2 2 2 3 2 
146 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
147 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
148 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
149 4 4 1 4 4 1 1 1 1 3 4 4 2 2 1 3 4 4 3 4 
150 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 3 
151 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 
152 I 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 
153 2 4 3 2 2 2 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 2 1 2 3 
154 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 
105 
P t rilaku Konswntif (Diktlompokkan B er dasarkan Aspek) 
N o Tidak Eft ktif TidakEfisien 
26 22 30 33 39 32 16 23 34 4 17 20 7 2 40 24 3 31 2 1 2 9 
155 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I 3 2 I 2 3 2 2 3 2 
156 2 2 2 2 3 2 2 2 I 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
157 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 I I 3 4 1 4 I I 
158 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 I 2 I 2 I 1 2 3 I 3 
159 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 1 2 I 2 I 
160 3 3 3 3 1 2 2 2 2 I I I I I 2 2 1 I I 2 
161 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
162 3 2 3 3 4 2 1 1 3 2 4 2 1 1 2 4 2 3 2 1 
163 4 4 3 2 2 1 2 2 2 4 1 4 1 1 4 3 2 2 4 4 
164 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 
165 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 
166 4 4 3 2 2 1 2 2 2 4 1 4 1 1 4 3 2 2 4 4 
167 4 4 3 2 2 1 2 2 2 4 1 4 1 1 4 3 2 2 4 4 
168 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
169 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 
170 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 3 3 
171 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 
172 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 3 2 
173 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 
174 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 3 3 
175 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
176 4 4 1 4 4 1 1 1 1 3 4 4 2 2 1 3 4 4 3 4 
177 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 3 3 1 1 2 2 4 2 3 2 
17 8 4 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 1 1 3 4 1 4 1 1 
179 2 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 1 2 1 2 1 
180 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 
181 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 
182 3 2 3 3 4 2 1 1 3 2 4 2 1 1 2 4 2 3 2 1 
183 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 1 1 3 4 1 4 1 1 
184 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
185 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 4 2 3 2 
186 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
187 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 
188 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 3 3 
189 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 4 4 3 3 2 3 3 
190 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 
191 2 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 1 2 1 2 1 
192 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 
193 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
194 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
195 3 2 3 3 4 2 1 1 3 2 4 2 1 1 2 4 2 3 2 1 
196 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 3 
197 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 3 2 
198 4 4 1 4 4 1 1 1 1 3 4 4 2 2 1 3 4 4 3 4 
199 3 2 3 3 4 2 1 1 3 2 4 2 1 1 2 4 2 3 2 1 
200 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 
106 
Pe1ilaku Konswntif (Dikelom okkan Berdasarkan Asp<k) 
No Tidak Rasional Tidak St:stuli Kemampuan 
35 38 18 37 13 12 I 6 11 5 8 14 25 10 15 9 28 19 36 27 
1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1 3 1 3 3 2 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 
4 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
5 2 3 2 2 4 1 1 I 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 
6 1 3 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 1 
7 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 
8 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 1 3 2 4 3 2 
9 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 4 2 3 2 I 2 2 4 3 1 
10 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
11 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 I 3 2 3 4 2 
12 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 
13 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 1 2 3 1 3 
14 2 2 2 2 1 3 4 I 3 1 1 1 1 2 I 3 3 3 3 3 
15 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
16 4 4 3 2 4 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 1 3 
17 2 4 2 1 3 3 1 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 
18 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 
19 4 4 3 2 4 2 1 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 1 3 
20 4 4 3 3 4 2 1 3 1 3 3 3 2 4 3 4 2 3 1 2 
21 4 4 3 2 4 2 1 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 1 3 
22 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 2 2 1 2 
23 4 3 3 3 4 2 2 3 I 4 3 3 2 4 3 4 2 2 1 2 
24 4 4 3 2 4 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 1 3 
25 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 
26 2 2 2 2 1 3 4 1 3 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 
27 2 3 2 2 4 1 I I 2 2 2 2 2 2 2 3 I 2 3 2 
28 3 3 I I 2 2 I 2 2 2 4 2 3 2 I 2 2 4 3 I 
29 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 
30 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
31 I 2 2 I 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 I 3 I 3 3 2 
32 I 3 2 I I 1 1 I I 1 1 1 3 2 I 3 2 3 4 2 
33 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 
34 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 
35 1 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1 3 1 3 3 2 
36 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 2 2 1 2 
37 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
38 2 4 2 1 3 3 1 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 
39 4 4 3 2 4 2 1 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 1 3 
40 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 
41 1 2 2 1 3 2 I 2 2 3 3 2 2 3 I 3 1 3 3 2 
42 2 3 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 
43 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 1 3 2 4 3 2 
44 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 
45 4 3 3 3 4 2 2 3 1 4 3 3 2 4 3 4 2 2 1 2 
46 4 4 3 2 4 2 1 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 1 3 
47 4 3 3 3 4 2 2 3 1 4 3 3 2 4 3 4 2 2 1 2 
48 4 4 3 2 4 2 1 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 1 3 
49 4 4 3 3 4 2 1 3 1 3 3 3 2 4 3 4 2 3 1 2 
50 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 4 2 3 2 1 2 2 4 3 1 
107 
Perilaku Konswntif (Dikelompokkan Berdasarkan Asptk) 
N o Tidak Rasional Tidak Sesuai Kemampuan 
35 38 18 37 13 u 1 6 11 5 8 14 25 10 15 9 28 19 36 27 
51 4 4 3 2 4 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 I 3 
52 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
53 2 2 2 2 3 2 I 2 2 2 3 2 2 3 2 2 I 2 3 3 
54 2 2 2 2 1 3 4 I 3 I I 1 I 2 1 3 3 3 3 3 
55 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 I 3 2 4 3 2 
56 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
57 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
58 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
59 4 3 3 3 4 2 2 3 1 4 3 3 2 4 3 4 2 2 1 2 
60 I 3 2 I 1 I I I I I I I 3 2 1 3 2 3 4 2 
61 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 
62 2 4 2 1 3 3 1 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 
63 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 2 2 I 2 
64 2 2 2 2 1 3 4 1 3 I 1 1 1 2 I 3 3 3 3 3 
65 I 3 2 I 1 I I I I I I I 3 2 1 3 2 3 4 2 
66 1 3 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 1 
67 4 4 3 2 4 2 I 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 I 3 
68 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 I 2 3 1 3 
69 4 4 3 3 4 2 I 3 1 3 3 3 2 4 3 4 2 3 I 2 
70 4 4 3 2 4 2 I 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 I 3 
71 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 
72 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 2 2 I 2 
73 4 3 3 3 4 2 2 3 1 4 3 3 2 4 3 4 2 2 1 2 
74 3 3 I I 2 2 I 2 2 2 4 2 3 2 1 2 2 4 3 I 
75 2 3 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 
76 2 4 2 1 3 3 I 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 
77 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
78 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 
79 4 4 3 2 4 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 1 3 
80 I 3 3 2 2 2 2 2 2 2 I 2 4 2 I 3 2 4 3 2 
81 4 4 3 2 4 2 1 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 I 3 
82 2 3 3 2 3 2 I 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
83 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
84 4 4 3 2 4 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 I 3 
85 1 3 I 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 1 
86 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
87 4 4 3 3 4 2 I 3 I 3 3 3 2 4 3 4 2 3 I 2 
88 4 4 3 2 4 2 1 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 I 3 
89 4 4 3 2 4 2 I 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 I 3 
90 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 
91 2 2 2 2 3 2 I 2 2 2 3 2 2 3 2 2 I 2 3 3 
92 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 I 2 3 I 3 
93 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
94 4 4 3 3 4 2 I 3 I 3 3 3 2 4 3 4 2 3 I 2 
95 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 1 2 3 1 3 
96 2 4 2 I 3 3 I 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 
97 1 3 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 1 
98 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 
99 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 2 2 1 2 
100 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
101 I 2 2 2 2 I I I I I 2 1 2 2 1 2 I 3 3 2 
102 1 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 4 2 4 3 2 
108 
Pe1ilaku Konswntif (Dikdompokkan Berdasarkan Aspek) 
No Tidak Rasional Tidak Sesuai Kentampuan 
35 38 18 37 13 u 1 6 11 5 8 14 25 10 15 9 28 19 36 27 
103 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
104 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 
105 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 I 2 4 2 2 3 1 3 3 2 
106 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 4 3 3 
107 2 3 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 
108 1 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 4 3 1 
109 2 4 3 1 1 1 4 2 1 4 3 1 2 3 2 4 1 3 I 4 
110 2 3 3 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 
111 4 3 3 4 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 
112 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 I 1 1 2 1 3 2 2 3 1 
113 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 
114 2 2 4 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 1 3 4 2 
115 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 I 1 1 1 1 2 2 2 4 1 
116 2 1 2 3 2 4 2 1 1 2 I 3 1 1 4 I 1 1 4 1 
117 4 4 2 1 4 1 1 2 1 3 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 
118 1 3 2 1 3 2 2 2 1 4 2 2 1 3 2 3 3 4 3 2 
119 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
120 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 I 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
121 4 3 3 1 4 2 1 4 2 4 I 3 1 4 3 4 2 4 1 1 
122 3 3 3 1 4 1 1 1 2 3 4 2 1 2 2 3 2 2 2 2 
123 2 3 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 
124 2 2 4 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 1 3 4 2 
125 4 3 3 4 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 
126 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 2 
127 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 I 1 1 1 1 2 2 2 4 1 
128 3 3 3 1 4 1 1 1 2 3 I 2 1 2 2 3 2 2 2 2 
129 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 
130 2 3 3 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 
131 2 3 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 
132 I 2 2 2 2 1 1 1 2 2 I 1 1 2 1 3 2 2 3 1 
133 4 3 3 1 4 2 1 4 2 4 4 3 1 4 3 4 2 4 1 1 
134 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
135 2 2 4 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 1 3 4 2 
136 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 I 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
137 1 3 2 1 3 2 2 2 1 4 2 2 1 3 2 3 3 4 3 2 
138 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 4 3 3 
139 I 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 2 
140 1 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 4 3 1 
141 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 4 3 3 
142 3 3 3 1 4 1 1 1 2 3 I 2 1 2 2 3 2 2 2 2 
143 4 4 2 1 4 1 1 2 1 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 
144 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 
145 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 I 2 4 2 2 3 1 3 3 2 
146 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
147 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
148 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 
149 4 4 2 1 4 1 1 2 1 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 
150 I 3 2 1 3 2 2 2 1 4 2 2 1 3 2 3 3 4 3 2 
151 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 
152 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 I 2 4 2 2 3 1 3 3 2 
153 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 I 2 1 3 3 2 
154 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 I 1 1 2 1 3 2 2 3 1 
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Pertlaku K onsumtif (Diktlompokklm Berdasarklm Asp tk) 
No Tidak Rasional Tidak S~suai K mtampuan 
35 38 18 37 13 12 1 6 11 5 8 14 25 10 15 9 28 19 36 27 
155 I 3 2 I I 2 2 2 3 2 1 1 I 2 2 4 2 4 3 2 
156 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 
157 4 3 3 I 4 2 I 4 2 4 4 3 I 4 3 4 2 4 I I 
158 I 3 2 I 3 2 2 2 I 4 2 2 I 3 2 3 3 4 3 2 
159 4 3 3 4 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 I 2 I 
160 I I I I 2 I I 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 
161 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
162 2 1 2 3 2 4 2 1 1 2 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1 
163 2 4 3 1 1 1 4 2 1 4 3 1 2 3 2 4 1 3 1 4 
164 1 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 4 3 1 
165 2 2 4 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 1 3 4 2 
166 2 4 3 1 1 1 4 2 1 4 3 1 2 3 2 4 1 3 1 4 
167 2 4 3 1 1 1 4 2 1 4 3 1 2 3 2 4 1 3 1 4 
168 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 
169 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 1 
170 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
171 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 1 
172 1 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 4 2 4 3 2 
173 1 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 4 3 1 
174 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
175 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
176 4 4 2 1 4 1 1 2 1 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 
177 3 3 3 1 4 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 
178 4 3 3 1 4 2 1 4 2 4 4 3 1 4 3 4 2 4 1 1 
179 4 3 3 4 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 
180 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 
181 2 3 3 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 
182 2 1 2 3 2 4 2 1 1 2 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1 
183 4 3 3 1 4 2 1 4 2 4 4 3 1 4 3 4 2 4 1 1 
184 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
185 3 3 3 1 4 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 
186 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 
187 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 4 2 2 3 1 3 3 2 
188 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
189 2 3 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 
190 2 3 3 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 
191 4 3 3 4 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 
192 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 4 3 3 
193 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
194 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 
195 2 1 2 3 2 4 2 1 1 2 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1 
196 1 3 2 1 3 2 2 2 1 4 2 2 1 3 2 3 3 4 3 2 
197 1 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 4 2 4 3 2 
198 4 4 2 1 4 1 1 2 1 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 
199 2 1 2 3 2 4 2 1 1 2 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1 
200 2 2 4 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 1 3 4 2 
Lampiran 2d. Data Perilaku Konsumtif (item valid) 
No 
Tidak.Efddif Tidak Efisien Tidak Rasional Ttdak Sesusi Kemampuan Tot Kategori 
33 39 4 17 7 2 40 24 31 35 38 18 37 13 6 5 8 14 25 10 15 27 
l 3 2 3 I 2 2 2 2 2 I 2 2 I 3 2 3 3 2 2 3 I 2 46 Rendah 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 47 Rendah 
3 3 2 2 2 I 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 I 3 49 Sedan~ 
4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 58 Sedang 
5 2 2 2 2 I 3 2 3 2 2 3 2 2 4 I 2 2 2 2 2 2 2 47 Rendah 
6 2 2 2 I I 4 2 2 2 I 3 I 3 3 2 2 I 2 I 2 I I 41 Rendah 
7 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 53 Sedang 
8 2 2 2 2 I 2 2 2 I I 3 3 2 2 2 2 I 2 4 2 I 2 43 Rendah 
9 2 2 I I I 2 I 3 I 3 3 I I 2 2 2 4 2 3 2 I I 41 Rendah 
10 4 2 3 3 2 3 2 4 I 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 64 Tinggi 
11 I I 2 I I 2 3 3 I I 3 2 I I I I I I 3 2 I 2 35 San~at rendah 
12 3 2 I 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 53 Sedang 
13 4 I 3 3 I 3 2 2 1 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 62 TingJ.l,i 
14 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 36 Rendah 
15 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 69 TingAi 
16 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 73 Tinggi 
17 3 3 1 3 1 2 3 3 2 2 4 2 I 3 2 2 4 4 3 2 3 2 55 Sedang 
18 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 71 Tinggi 
19 4 4 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 75 Sangat tinggi 
20 2 4 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 64 Tinggi 
21 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 74 Ting~ 
22 3 4 3 3 1 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 69 Tinggi 
23 2 4 2 2 2 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 65 TingAi 
24 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 71 Tinggj 
25 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 54 Sedang 
26 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 I I 1 I I I 2 1 3 36 Rendah 
27 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 4 I 2 2 2 2 2 2 2 47 Rendah 
28 2 2 1 1 1 2 1 3 1 3 3 1 I 2 2 2 4 2 3 2 1 I 41 Rendah 
29 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 73 Tinggi 
30 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 47 Rendah 
31 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 1 2 46 Rendah 
32 1 1 I 1 1 2 2 3 1 I 3 2 1 I I 1 1 I 3 2 1 2 33 Sangat rendah 
33 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 49 Sedang 
34 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 73 Tin~Jl;i 
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Tidak Efeldif TidakEfisien Tidak Rasional Tidak Sesuai Kmtarnpuan Tot Kategol'i No 33 39 4 17 7 2 40 24 31 35 38 18 37 13 6 5 8 14 25 10 15 27 
35 3 2 3 I 2 2 2 2 2 I 2 2 I 3 2 3 3 2 2 3 I 2 46 Rendah 
36 3 4 3 3 I 2 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 67 Tinggi 
37 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 71 Tinggi 
38 3 3 I 3 I 2 2 3 2 2 4 2 I 3 2 2 4 4 3 2 3 2 54 Sedang 
39 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 74 Tin~.O 
40 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 53 Sedang 
41 3 2 3 I 2 2 2 2 2 I 2 2 I 3 2 3 3 2 2 3 I 2 46 Rendah 
42 2 2 2 2 I 3 2 3 2 2 3 2 2 4 I 2 2 2 2 2 2 2 47 Rendall 
43 2 2 2 2 I 2 2 2 I I 3 3 2 2 2 2 I 2 4 2 I 2 43 Rendall 
44 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 53 Sedang 
45 2 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 68 Tinggi 
46 3 4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 73 Tin•oi 
47 2 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 68 Tingoj 
48 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 74 Tin•oi 
49 2 4 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 64 Tin•gi 
50 2 2 I I I 2 I 3 I 3 3 I I 2 2 2 4 2 3 2 I I 41 Rendah 
51 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 71 Tin~.O 
52 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 71 Tin~.O 
53 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 54 Sedang 
54 3 2 2 2 I 2 2 I I 2 2 2 2 I I I I I I 2 I 3 36 Rendall 
55 2 2 2 2 I 2 2 2 I I 3 3 2 2 2 2 I 2 4 2 I 2 43 Rendall 
56 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 47 Rendah 
57 4 2 3 3 2 3 3 4 I 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 65 Tinggi 
58 4 2 3 3 2 3 3 4 I 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 65 Tinggi 
59 2 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 68 Tingoi 
60 I I I I I 2 2 3 I I 3 2 I I I I I I 3 2 I 2 33 San~at rendah 
61 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 73 Tin•gi 
62 3 3 I 3 I 2 2 3 2 2 4 2 I 3 2 2 4 4 3 2 3 2 54 Sedang 
63 3 4 3 3 I 2 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 67 Tin~.O 
64 3 2 2 2 I 2 2 I I 2 2 2 2 I I I I I I 2 I 3 36 Rendah 
65 I I I I I 2 2 3 I I 3 2 I I I I I I 3 2 I 2 33 Sangat rendah 
66 2 2 2 I I 4 2 2 2 I 3 I 3 3 2 2 I 2 I 2 I I 41 Rendah 
67 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 74 Tinggi 
68 4 I 3 3 I 3 2 2 I 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 62 Tin~.O 
69 2 4 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 64 Tinggi 
70 3 4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 73 Tinggi 
111 
No Tidak Efektif Tidak Efisien Tidak Rasional Tidak Suuai Kemampuan Tot Kategori 
33 39 4 17 7 2 40 24 31 35 38 18 37 13 6 5 8 14 25 10 15 27 
7 1 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 53 Sedang 
72 3 4 3 3 I 2 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 67 Tinggi 
73 2 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 68 Tinggi 
74 2 2 I I I 2 I 3 I 3 3 I I 2 2 2 4 2 3 2 I I 41 Rendah 
75 2 2 2 2 I 3 2 3 2 2 3 2 2 4 I 2 2 2 2 2 2 2 47 Rendah 
76 3 3 I 3 I 2 2 3 2 2 4 2 I 3 2 2 4 4 3 2 3 2 54 Sedan~ 
77 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 71 Tin.~p;i 
78 3 2 2 2 I 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 I 3 49 Sedang 
79 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 71 Tinaoi 
80 2 2 2 2 I 2 2 2 I I 3 3 2 2 2 2 I 2 4 2 I 2 43 Rendah 
81 3 4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 73 Tin~gi 
82 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 58 Sedang 
83 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 58 Sedang 
84 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 71 Tinaoi 
85 2 2 2 I I 4 2 2 2 I 3 I 3 3 2 2 I 2 I 2 I I 41 Rendah 
86 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 58 Sedang 
87 2 4 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 64 Timuri 
88 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 74 Tinm 
89 3 4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 73 Tin~gi 
90 3 2 2 2 I 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 I 3 49 Sedang 
91 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 54 Sedana 
92 4 I 3 3 I 3 2 2 I 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 62 Tinaoi 
93 4 2 3 3 2 3 3 4 I 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 65 Tinaoi 
94 2 4 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 64 Tin~gi 
95 4 I 3 3 I 3 2 2 I 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 62 Tinggi 
96 3 3 I 3 I 2 2 3 2 2 4 2 I 3 2 2 4 4 3 2 3 2 54 Sedana 
97 2 2 2 I I 4 2 2 2 I 3 I 3 3 2 2 I 2 I 2 I I 41 Rendah 
98 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 73 Tinggi 
99 3 4 3 3 I 2 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 67 Tin~oi 
100 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 47 Rendah 
101 2 2 I 3 I I 3 2 I I 2 2 2 2 I I 2 I 2 2 I 2 37 Rendah 
102 2 2 2 I 2 I 2 3 2 I 3 2 I I 2 2 I I I 2 2 2 38 Rendah 
103 2 2 2 3 2 I 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 46 Rendah 
104 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 61 Sedana 
105 2 2 I 2 I 2 2 2 2 I 2 2 2 2 I I I 2 4 2 2 2 40 Rendah 
106 2 3 3 I I I I 3 3 I 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 I 3 48 Rendah 
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No Tidak Efektif Tidak Efisien Tidak Rasional Tidak Sesnai Kemampnan Tot Kategori 
33 39 4 17 7 2 40 24 31 35 38 18 37 13 6 5 8 14 25 10 15 27 
107 3 2 2 2 1 4 4 2 2 2 3 2 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 49 Sedang 
108 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 42 Rendah 
109 1 2 4 1 1 1 4 3 2 2 4 3 1 1 2 4 3 1 2 3 2 4 51 Sedang 
110 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 56 Sedang 
111 4 4 3 3 2 2 3 1 1 4 3 3 4 3 1 2 3 3 3 2 3 1 58 Sedang 
112 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 34 Sangat rendah 
113 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 52 Sedang 
114 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 4 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 50 Sedang 
115 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 29 Sangat rendah 
116 3 4 2 4 1 1 2 4 3 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 1 4 1 48 Rendah 
117 4 4 3 4 2 2 1 1 4 4 4 2 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 69 Tinggj 
118 2 3 3 1 1 2 1 3 3 1 3 2 1 3 2 4 2 2 1 3 2 2 47 Rendah 
119 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 54 Sedang 
120 3 2 2 2 1 1 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 48 Rendah 
121 1 3 4 2 1 1 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 1 3 1 4 3 1 59 Sedang 
122 2 3 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 1 4 1 3 4 2 1 2 2 2 48 Rendah 
123 3 2 2 3 1 4 4 3 2 2 3 2 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 51 Sedang 
124 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 4 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 50 Sedang 
125 4 4 3 3 2 2 3 1 1 4 3 3 4 3 1 2 3 3 3 2 3 1 58 Sedang 
126 1 2 1 3 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 36 Rendah 
127 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 29 Sangat rendah 
128 2 3 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 1 4 1 3 1 2 1 2 2 2 45 Rendah 
129 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 52 Sedang 
130 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 56 Sedang 
131 3 2 2 3 1 4 4 3 2 2 3 2 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 51 Sedang 
132 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 34 Sangat rendah 
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Tidak E fektif Tidak Efisien Tidak Rasional Tidak Sesuai Kemampuan Tot Kategori No 
33 39 4 17 7 2 40 24 31 35 38 18 3 7 13 6 5 8 14 25 10 15 27 
133 3 3 4 2 1 1 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 3 1 4 3 1 64 Tinggi 
13 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 54 Se dang 
135 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 4 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 50 Sedang 
136 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 47 Rendah 
13 7 2 3 3 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 3 2 4 2 2 1 3 2 2 45 Rendah 
138 2 3 3 1 1 1 1 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 3 47 Rendah 
139 1 3 1 3 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 37 Rendah 
14 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 40 Rendah 
141 2 3 3 1 1 1 1 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 3 47 Rendah 
142 1 3 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 1 4 1 3 1 2 1 2 2 2 44 Rendah 
143 4 4 3 4 2 2 1 3 4 4 4 2 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 71 Tinggi 
14 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 52 Sedang 
145 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 2 2 40 Rendah 
146 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 46 Rendah 
14 7 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 46 Rendah 
14 8 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 61 Sedan~ 
149 4 4 3 4 2 2 1 3 4 4 4 2 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 71 Tinggi 
150 2 3 3 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 3 2 4 2 2 1 3 2 2 45 Rendah 
15 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 52 Sedang 
152 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 2 2 40 Rendah 
15 3 2 2 1 3 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 37 Rendah 
154 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 34 Sangat rendah 
155 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 8 Rendah 
156 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 61 Sedan~ 
157 3 3 4 2 1 1 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 3 1 4 3 1 64 Tinggi 
158 2 3 3 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 3 2 4 2 2 1 3 2 2 45 Rendah 
159 4 4 3 3 2 2 3 1 1 4 3 3 4 3 1 2 3 3 3 2 3 1 58 Sedang 
160 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 29 Sangat rendah 
16 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 54 Sedang 
162 3 4 2 4 1 1 2 4 3 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 1 4 1 48 Rendah 
163 2 2 4 1 1 1 4 3 2 2 4 3 1 1 2 4 3 1 2 3 2 4 52 Sedano 
164 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 40 Rendah 
165 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 4 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 50 Sedang 
166 2 2 4 1 1 1 4 3 2 2 4 3 1 1 2 4 3 1 2 3 2 4 52 Sedan~ 
167 2 2 4 1 1 1 4 3 2 2 4 3 1 1 2 4 3 1 2 3 2 4 52 Sedang 
168 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 29 Sangat rendah 
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Tidak Efektif Ti dak Efisien Tidak Rasional Tidak Sesuai Kernampuan Tot Kategori No 33 39 4 17 7 2 40 24 31 35 38 18 37 13 6 5 8 14 25 10 15 27 
169 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 34 Sangat rendah 
170 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 47 Rendah 
171 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 34 Sangat rendah 
172 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 38 Rendah 
173 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 40 Rendah 
174 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 47 Rendah 
175 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 54 Sedang 
176 4 4 3 4 2 2 1 3 4 4 4 2 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 71 Tinggi 
177 1 3 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 1 4 1 3 1 2 1 2 2 2 44 Rendah 
178 3 3 4 2 1 1 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 3 1 4 3 1 64 Tinggi 
179 4 4 3 3 2 2 3 1 1 4 3 3 4 3 1 2 3 3 3 2 3 1 58 Sedang 
180 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 52 Sedang 
181 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 56 Sedang 
182 3 4 2 4 1 1 2 4 3 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 1 4 1 48 Rendah 
183 3 3 ~ 2 1 1 3 ~ ~ ~ 3 3 1 ~ ~ ~ ~ 3 1 ~ 3 1 6~ Tinggi 
184 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 46 Rendah 
185 2 2 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 1 4 1 3 1 2 1 2 2 2 44 Rendah 
186 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 29 Sangat rendah 
187 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 2 2 40 Rendah 
188 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 47 Rendah 
189 3 2 2 3 1 4 4 3 2 2 3 2 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 51 Sedang 
190 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 56 Sedan.~>; 
191 4 4 3 3 2 2 3 1 1 4 3 3 4 3 1 2 3 3 3 2 3 1 58 Sedang 
192 2 3 3 1 1 1 1 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 3 47 Rendah 
193 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 54 Sedang 
194 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 61 Sedang 
195 3 4 2 4 1 1 2 4 3 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 1 4 1 48 Rendah 
196 2 3 3 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 3 2 4 2 2 1 3 2 2 45 Rendah 
197 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 38 Rendah 
198 4 4 3 4 2 2 1 3 4 4 4 2 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 71 Tin.ggi 
199 3 4 2 4 1 1 2 4 3 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 1 4 1 48 Rendah 
200 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 4 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 50 Sedang 
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ASPEK Keteran~an No Item Pertanyaan 
Favorable 26 Saya berharap apabila dalam membeli HP akan memperoleh hadiah langsung 
Favorable 22 Saya berharap hadiah gratis dari pembelian HP merupakan sesuatu yang saya inginkan 
Favorable 30 Saya menvukai pembellan HP yanq ada label diskonnya 
Favorable 33 Saya senang membeli HP yang memiliki promo undian 
Tidak efektif Favorable 39 Saya senang membeli lipe HP yang mampu mengubah penampilan saya agar lertihat lebih keren Unfavorable 32 Saya lebih memilih HP dengan model dan warna favorit saya 
Unfavorable 16 Saya menyukai membeli lipe HP yang modelnya unik dan menarik 
Unfavorable 23 Saya menvukai membeli lipe HP yanq memillki cashinq yanq kuat dan menarik 
Unfavorable 34 Fitur-filur dalam HP meneriukan prioritas saya dalam membeli suatu HP 
Unfavorable 4 Saya lebih suka membeli lipe HP yang sesuai fungsi, dibandingkan yang dapal membuat saya tampil lebih gaul 
Favorable 17 Saya cenderunq membeli lipe HP yanq berbeda-beda, sesuai denqan mood saya 
Favorable 20 Saya menyukai mencoba tipe-lipe HP terbaru, walaupun saya masih memiliki HP saal ini 
Favorable 7 Uang saya banyak terpakai unluk membeli tipe HP terbaru 
Favorable 2 Bila saya berada di pusat perbelanjaan, saya akan lebih dahutu mendatan i counter-counter pen·ualan HP yang ada disana 
Tidak efisien Favorable 40 Saya senang berbelan·a tipe HP yang hanya terdapat di pusat-pusat pen·ualan HP 
Unfavorable 24 Saya lidak terlalu tertarik dengan HP yang sedang menjadi trend sa at ini 
Unfavorable 3 Saya tidak suka mencoba-coba menggunakan beberapa tipe HP sekaligus 
Unfavorable 31 Sava tidak suka berqarti- anti tipe HP denqan tipe van terbaru 
Unfavorable 21 Saya cenderung tidak menyukai membeli tipe HP yang disertakan dengan bandling dengan operator tertentu 
Unfavorable 29 Saya lidak terlalu tertarik membeli lipe HP yang modelnya sekarang menarik perhalian orang 
Favorable 35 Saya bersedia mengeluarkan uang berapapun untuk men·aga status sosial yang melekat pada saya 
Favorable 38 Saya menyukai membelllipe HP yang sesuai dengan penampilan saya 
Favorable 18 Saya meyakini tipe HP yang saya beli mencerminkan status sosial saya 
Favorable 37 Saya suka menggunakan tipe HP yang diiklankan oleh artis favorit saya 
Tidak rasional Favorable 13 Saya menvukai HP denqan li e internasional Unfavorable 12 Figur publik dan terkenal tidak menerlukan ti e HP apa yang akan saya beli 
Unfavorable 1 Saya belum tentu menyukal tlpe HP yang men"adl kesukaan artis favorit saya 
Unfavorable 6 Sava kurana tertarik untuk menaikuti dan meniru li e Ho vana diaunakan oleh idol a sava 
Unfavorable 11 Saya meyakini belum tentu tipe HP yang diiklankan oleh figur terkenal adalah produk andalan 
Unfavorable 5 Saya lidak tertarik untuk membeli HP dengan merek lerna rna dan yang men·adi idaman banyak orang 
Favorable 8 Saya menyukai membeli tipe HP yang diproduksi secara terbatas limited edition 
Favorable 14 Saya menvukai membell tlpe HP yang mewah, karena mencerminkan keperibadian saya 
Favorable 25 Menurut sava, elegan lidaknva seseorang mampu diwaklli oleh mahallidaknva li e HP yanq dipakai 
Favorable 10 Saya merasa bangga apabila membeli tipe HP yang mahal 
Tidak sesuai Favorable 15 Saya rela menQeluarkan uanQ yanQ banyak demi membeli tipe HP yanQ mewah 
kemampuan Unfavorable 9 Bila dihadapkan pada dua tipe HP, maka saya akan memilih HP dengan harga termurah 
Unfavorable 28 Saya menvukai membeli HP yang harga ual kembalinya masih bagus 
Unfavorable 19 Tipe HP den an harga obral sering sava incar dalam membeli HP 
Unfavorable 36 Menu rut saya, tipe HP yang mahal mencerminkan bahwa produk tersebut dapat memuaskan penggunanya 
Unfavorable 27 Saya meyakini bahwa semakin mahallipe HP, belum tentu akan meningkatkan rasa percaya diri seseorang 
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Freaue1c Percent Valid Percent Percent 
Valid Pria 78 39.0 39.0 39.0 
Wanita 122 61.0 61.0 100.0 
Total 200 100.0 100.0 
Usia 
Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 
Valid 17 4 2.0 2.0 2.0 
18 25 12.5 12.5 14.5 
19 50 25.0 25.0 39.5 
20 71 35.5 35.5 75.0 
21 32 16.0 16.0 91.0 
22 18 9.0 9.0 100.0 
Tatal 200 100.0 100.0 
Lokasi Tempat Tinggal 
Cumulati\€ 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Surabaya Selatan 71 35.5 35.5 35.5 
Surabaya Pusat 18 9.0 9.0 44.5 
Surabaya limur 55 27.5 27.5 72.0 
Surabaya Barat 56 28.0 28.0 100.0 
Total 200 100.0 100.0 
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Pengeluaran Per Bulan 
Cumulative 
Frenuenc PercBlt Valid Percent Percent 
Valid Rp. 500.000- Rp. 1.500.000 146 73.0 73.0 73.0 
> Rp. 1.500.000 54 27.0 27.0 100.0 
Total 200 100.0 100.0 
Merek HP yang digunakan 
CumUati\€ 
Freauencv PercB"lt Valid Percent Percent 
Valid Nokia 104 52.0 52.0 52.0 
Sam sung 8 4.0 4.0 56.0 
Mot croll a 4 2.0 2.0 58.0 
Sony Ericcson 29 14.5 14.5 72.5 
Blackberry 55 27.5 27.5 100.0 
Total 200 100.0 100.0 
Kampus 
Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Universitas Sural:aya 100 50.0 50.0 50.0 
Universitas Kisten Petra 100 50.0 50.0 100.0 
Total 200 100.0 100.0 
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Lampiran 4. Deskripsi Profil Responden 
Jenis Kelarnin * Status Ekonorni 
Cros&ab 
Status Ekonomi 
Menenqah At as Total 
Jenis Kelamin Pria Count 58 20 78 
%within Status Ekonomi 39.7% 37.0% 39.0% 
Wan ita Count 88 34 122 
%within Status Ekonomi 60.3% 63.0% 61.0% 
Total Count 146 54 200 
%within Status Ekonomi 100.0% 100.0% 100.0% 
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Usia* Status Ekonorni 
Cros&ab 
Status Ekooomi 
Menenaah At as Total 
Usia 17 Count 4 0 4 
% within Status Ekonomi 2.7% .0% 2.0% 
18 Count 25 0 25 
% within Status Ekonomi 17.1% .0% 12.5% 
19 Count 35 15 50 
% within Status Ekonomi 24.0% 27.8% 25.0% 
20 Count 52 19 71 
% within Status Ekonomi 35.6% 35.2% 35.5% 
21 Count 22 10 32 
% within Status Ekonomi 15.1% 18.5% 16.0% 
22 Count 8 10 18 
% within Status Ekonomi 5.5% 18.5% 9.0% 
Total Count 146 54 200 
% within Status Ekonomi 100.00/o 1 00.00/o 100.00/o 
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Lokasi Tempat Tinggal *Status Ekonomi 
Crosstab 
Status Ekonomi 
Menenaah At as Total 
Lokasi Surabaya Selatan Count 47 24 71 
Tempat % Vvithin Status Ekonomi 32.2% 44.4% 35.5% 
linggal Surabaya Pusat Count 13 5 18 
% Vvithin Status Ekonomi 8.9% 9.3% 9.0% 
Surabaya limur Count 50 5 55 
% Vvithin Status Ekonomi 34.2% 9.3% 27.5% 
Surabaya Barat Count 36 20 56 
% Vvithin Status Ekonomi 24.7% 37.0% 28.0% 
Total Count 146 54 200 
% Vvithin Status Ekonomi 100.0% 100.0% 100.0% 
Merek HP yang digunakan * Status Ekonomi 
Crosstab 
Status Ekonomi 
Menen ah At as Total 
Merek HP Nokia Count 85 19 104 
yang % within Status Ekonomi 58.2% 35.2% 52.0% 
digunakan Samsung Count 8 0 8 
% within Status Ekonomi 5.5% .0% 4.0% 
Motordla Count 4 0 4 
% within Status Ekonomi 2.7% .0% 2.0% 
Sony Ericcson Count 29 0 29 
% within Status Ekonomi 19.9% .0% 14.5% 
Blackl:erry Count 20 35 55 
% within Status Ekonomi 13.7% 64.8% 27.5% 
Total Count 146 54 200 
% within Status Ekonomi 100.0% 100.0% 100.0% 
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Karnpus * Status Ekonorni 
Cros&ab 
Status Ekonomi 
Menengah At as Total 
Kampus Universitas Surabaya Count 90 10 100 
% within Status Ekonomi 61.6% 18.5% 50.0% 
Universitas Kisten Petra Count 56 44 100 
% within Status Ekonomi 38.4% 81.5% 50.0% 
Total Count 146 54 200 
% within Status Ekonomi 100.0'/0 1 00.0"/0 100.0"/0 
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Lampiran 5. Deskripsi Perilaku Konsumen 
Status Ekonomi ~ Menengah 
Perilaku konsumtif 
Cumulati\€ 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Sangct rendah 14 9,6 9,6 9,6 
Rendctl 67 45,9 45,9 55,5 
Sedang 52 35,6 35,6 91,1 
linggi 13 8,9 8,9 100,0 
Total 146 100,0 100,0 
a. Status Ekonom1 = Menengah 
Status Ekonomi ~ Alas 
Perilaku konsumtif 
Cumulati\€ 
Freauencv Percent Valid Percent PercB"lt 
Valid Rendah 5 9,3 9,3 9,3 
Sedang 6 11,1 11,1 20,4 
linggi 42 77,8 77,8 98,1 
Sangat tinggi 1 1,9 1,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
a. Status Ekonom1- Atas 
Lampiran 6. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 
PUTARANl 
Case Processing Summary 
N 
Cases Valid 200 
Excluded" 0 
Total 200 
a. Listwise deletion based on all 










Alpha Items N of Items 




Scale Corrected Cronbach's 
Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 
item 26 91.04 182.541 .325 .877 
item 22 91.09 188.896 .019 .882 
item 30 91.30 188.613 .050 .881 
item 33 91.28 178.452 .519 .874 
item 39 91.19 173.401 .610 .871 
item 32 91.87 189.099 .030 .881 
item 16 91.78 185.864 .221 .878 
item 23 92.07 187.070 .167 .879 
item 34 91.99 192.397 -.164 .884 
item 4 91.55 175.867 .639 .871 
item 17 91.54 178.763 .443 .875 
item 20 91.62 181.393 .308 .877 
item 7 92.40 182.522 .522 .875 
item 2 91.82 181.395 .365 .876 
item 40 91.28 178.786 .396 .876 
item 24 91.15 178.577 .446 .875 
item 3 91.53 185.999 .155 .880 
item 31 91.66 177.562 .519 .873 
item 21 91.37 184.154 .236 .878 
item 29 91.64 190.092 -.042 .884 
item 35 91.59 171.751 .597 .871 
item 38 90.91 173.765 .698 .870 
item 18 91.43 179.211 .582 .873 
item 37 91.81 178.721 .421 .875 
item 13 90.93 172.753 .642 .870 
item 12 91.80 183.317 .308 .877 
item 1 92.09 179.375 .359 .877 
item 6 91.72 173.429 .707 .870 
item 11 91.97 187.552 .109 .880 
item 5 91.19 174.393 .620 .871 
item 8 91.41 170.806 .653 .870 
item 14 91.43 172.316 .688 .870 
item 25 91.46 174.772 .507 .873 
item 10 91.30 175.033 .638 .871 
item 15 91.73 175.567 .522 .873 
item 9 90.97 184.140 .252 .878 
item 28 92.04 188.802 .060 .880 
item 19 90.96 185.993 .135 .880 
item 36 91.47 201.959 -.471 .893 
item 2J 91.64 175.729 .609 .872 
PUTARAN2 
Case Processing Summary 
N 
Cases Valid 200 
Excluded" 0 
Total 200 
a. Listwise deletion based on all 










Alpha Items N of Items 




Scale Corrected Crontach's 
Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item 
Item D:lleted Item D:lleted Correlation Deleted 
item 26 58.89 167.529 .291 .921 
item 33 59.12 162.970 .519 .918 
item 39 59.04 156.426 .684 .915 
item 4 59.40 160.753 .626 .916 
item 17 59.38 162.106 .497 .918 
item 20 59.47 166 099 .293 .921 
item 7 60.24 166.736 .533 .918 
item 2 59.67 166.224 .343 .920 
item 40 59.13 162.783 .416 .919 
item 24 58.99 162.191 .487 .918 
item 31 59.51 161.095 .569 .917 
item 35 59.44 154.599 .674 .915 
item 38 58.75 159.193 .664 .915 
item 18 59.28 163.839 .573 .917 
item 37 59.65 162.761 .441 .919 
item 13 58.77 156.912 .669 .915 
item 12 59.65 167.597 .309 .920 
item 1 59.93 165.452 .293 .922 
item 6 59.57 158.418 .695 .915 
item 5 59 03 158.884 .629 .916 
item 8 59.26 155.910 .643 .915 
item 14 59.27 155.585 .758 .913 
item 25 59.30 159.638 .499 .918 
item 10 59.14 159.699 .638 .916 
item 15 59.57 157.704 .630 .916 
item 27 59.49 161.869 .535 .917 
PUTARAN3 
Case Processing Summary 
N 
Cases Valid 200 
Excluded" 0 
Total 200 
a. Listwise deletion based on all 










Alpha Items N of Items 




Scale Corrected Crontach's 
Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item 
Item D:lleted Item D:lleted Correlation Deleted 
item 33 52.26 143.206 .498 .923 
item 39 52.17 135.981 .718 .919 
item 4 52.53 141.487 .585 .922 
item 17 52.52 142.050 .495 .923 
item 7 53.38 146.427 .528 .923 
item 2 52.80 146.312 .319 .926 
item 40 52.26 142.937 .403 .925 
item 24 52.13 141.839 .499 .923 
item 31 52.64 140.644 .591 .922 
item 35 52.57 134.297 .703 .919 
item 38 51.89 139.389 .659 .920 
item 18 52.41 143.560 .579 .922 
item 37 52.79 143.506 .399 .925 
item 13 51.91 136.458 .702 .919 
item 12 52.78 147.519 .288 .926 
item 6 52.70 138.573 .695 .920 
item 5 52.17 139 083 .625 .921 
item 8 52.39 136.460 .632 .921 
item 14 52.41 134.795 .813 .917 
item 25 52.44 138.850 .534 .923 
item 10 52.28 139.256 .665 .920 
item 15 52.71 136.842 .679 .920 
item 27 52.62 142.679 .489 .923 
PUTARAN4 
Case Processing Summary 
N 
Cases Valid 200 
Excluded" 0 
Total 200 
a. Listwise deletion based on all 










Alpha Items N of Items 




Scale Corrected Crontach's 
Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item 
Item D:lleted Item D:lleted Correlation Deleted 
item 33 50.19 138.131 .481 .925 
item 39 50.10 130.894 .710 .920 
item 4 50.46 136 099 .588 .923 
item 17 50.45 136.801 .490 .925 
item 7 51.31 140.987 .528 .925 
item 2 50.73 141.012 .312 .927 
item 40 50.19 137.582 .402 .926 
item 24 50 06 136.545 .496 .924 
item 31 50.57 135.161 .600 .923 
item 35 50.50 128.834 .714 .920 
item 38 49.82 133.830 .672 .921 
item 18 50.34 138.266 .573 .923 
item 37 50.72 138.617 .375 .927 
item 13 49.84 130.973 .713 .920 
item 6 50.63 133.300 .694 .921 
item 5 50.10 133.594 .635 .922 
item 8 50.32 131.133 .635 .922 
item 14 50.34 129.721 .806 .918 
item 25 50.37 133.600 .532 .924 
item 10 50.21 133.601 .685 .921 
item 15 50.64 131.600 .678 .921 
item 27 50.55 137.204 .494 .924 
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Lampiran 7. Uji Normalitas Data 




Nonmal Parameters a,b Mean 2,3996 
Std. 03\Aation ,55204 
Most Extreme Absolute ,089 
Differences Positi\8 ,089 
Negati~R -,082 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,253 
Asymp Sig (2-tailed) ,086 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 




Status Ekonomi N Mean Std. 03\Aation Mean 
Perilaku konsumtif Menengah 146 2,1836 ,43125 ,03569 
Alas 54 2,9837 ,39908 ,05431 
Independent Samples Te9: 
Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
95% Confidence 
Interval ofthe 
Mean Std. Error DifferSlce 
F Sia. t df Sia. (2-tailed) Difference DifferSlce Lower Uooer 
Perilaku konsumtif Equal variances 
,448 ,504 -11,800 198 ,000 -,80014 ,06735 -,93293 -,66732 
assumed 
Equal variances 
-12,313 101,733 ,000 -,80014 ,06499 -,92904 -,67124 
not assumed 
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Lampiran 9. Hasil Analisis Tabulasi Silang 




rendctl Rendah Sedam 1inaai Sanaa! tinaai Total 
Jenis Kelamin Pria Count 5 27 28 18 0 78 
%within Jenis Kelamin 6,4% 34,6% 35,9% 23,1% ,0% 100,0"/o 
Wan ita Count 9 45 30 37 1 122 
%within Jenis Kelamin 7,4% 36,9% 24,6% 30,3% ,8% 100,0"/o 
Total Count 14 72 58 55 1 200 
%within Jenis Kelamin 7,0% 36,0% 29,0% 27,5% ,5% 100,0"/o 
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rendctl Rend1il Sedano 1inaai Sanaa! tinaai Tatal 
Usia 17 Count 0 4 0 0 0 4 
%within Usia ,0% 100,0"/o ,0% ,0% ,0% 100,0"/o 
18 Count 0 12 13 0 0 25 
%within Usia ,0% 48,0% 52,0% ,0% ,0% 100,0"/o 
19 Count 0 22 14 13 1 50 
%within Usia ,0% 44,0% 28,0% 26,0% 2,0% 100,0"/o 
20 Count 5 30 13 23 0 71 
%within Usia 7,0% 42,3% 18,3% 32,4% ,0% 100,0"/o 
21 Count 9 4 14 5 0 32 
%within Usia 28,1% 12,5% 43,8% 15,6% ,0% 100,0"/o 
22 Count 0 0 4 14 0 18 
%within Usia ,0% ,0% 22,2% 77,8% ,0% 100,0"/o 
Tatal Count 14 72 58 55 1 200 
%within Usia 7,0% 36,0% 29,0% 27,5% ,5% 100,0"/o 
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rendah Rend1il SedanQ TinQQi SanQat tinQQi Total 
Lokasi Surateya Selatan Count 5 20 19 27 0 71 
Tempat % within Lokasi 
1inggal Tempat Tinggal 7,0% 28,2% 26,8% 38,0% ,0% 100,0"/o 
Surat:aya Pusat Count 0 8 5 5 0 18 
% within Lokasi 
,0% 44,4% 27,8% 27,8% ,0% 100,0"/o Tempat Tinggal 
Surat:aya limur Count 9 24 17 5 0 55 
% within Lokasi 
16,4% 43,6% 30,9% 9,1% ,0% 100,0"/o Tempat Tinggal 
Surat:aya Barat Count 0 20 17 18 1 56 
% within Lokasi 
,0% 35,7% 30,4% 32,1% 1,8% 100,0"/o Tempat Tinggal 
Total Count 14 72 58 55 1 200 
% within Lokasi 
7,0% 36,0% 29,0% 27,5% ,5% 100,0"/o Tempat Tinggal 
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rendah Rendah Sedano linqqi Sanoat tinooi Tctal 
Pengeluaran Rp. 500.000- Ca.mt 14 67 52 13 0 146 
Per Bulan Rp. 1.500.000 %within Pengeluaran 
Per Bulan 9,6% 45,9% 35,6% 8,9% ,0% 100,0% 
> Rp. 1.500.000 Ca.mt 0 5 6 42 1 54 
%within Pengeluaran 
,0% 9,3% 11,1% 77,8% 1,9% 100,0% Per Bulan 
Total Ca.mt 14 72 58 55 1 200 
%within Pengeluaran 
7,0% 36,0% 29,0% 27,5% ,5% 100,0% Per Bulan 
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rendah Rendah Sedano linaai Sanaat tinaai Total 
Merek HP Nokia Count 9 48 34 13 0 104 
yang % within Merek HP 
digunakan yang dgunakan 8,7% 46,2% 32,7% 12,5% ,0% 100,0% 
Samsung Count 0 0 8 0 0 8 
% within Merek HP 
yang dgunakan ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 
Motordla Count 0 0 0 4 0 4 
% within Merek HP 
,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% yang dgunakan 
Sony Ericcson Count 5 16 4 4 0 29 
% within Merek HP 
17,2% 55,2% 13,8% 13,8% ,0% 100,0% yang dgunakan 
Blackberry Count 0 8 12 34 1 55 
% within Merek HP 
,0% 14,5% 21,8% 61,8% 1,8% 100,0% yang dgunakan 
Total Count 14 72 58 55 1 200 
% within Merek HP 
7,0% 36,0% 29,0% 27,5% ,5% 100,0% yang dgunakan 
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